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On Zhou Yu After The Chibi Battle
LIN Rong-jie
（School of Humanities, Xiamen University, Xiamen 361005，China）
Abstract: Zhou Yu and other commanders launched the Jiangling Battle after their victory in the Chibi Battle, and later
forced Cao Ren to retreat. After occupying Jiangling and some other places in Nanjun, Sun Quan strengthened his position
in the negotiation on Jingzhou with Liu Bei. Liu Bei went to Jiangdong to carry on negotiations on his controlling Jingzhou,
but Zhou Yu and Lu Fan advised Sun Quan to detain him. However, Sun Quan was persuaded by Lu Su to ally with Liu
Bei, though with seeking certain benefits from the latter. Zhou Yu produced a strategic planning to capture Ba, Shu and
Hanzhong, and then occupy Xiangyang. Perhaps at that time he realized Liu Bei would attack Yizhou later, so he argued
for marching westwards to Yizhou in advance in order to squeeze the future strategic space of Liu Bei, and achieved his
objectives of “dividing the empire into two parts”. This strategic planning was not carried out because of his death. Zhou
Yu belonged to the radical expansionists in Jiangdong after the Chibi Battle, and he seized the chance to expand into
Jingzhou.
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曹 操 以 曹 仁 行 征 南 将 军 ， 与 徐 晃 等 守 江 陵
城 ［1］（卷 九 《曹 仁 传 》；卷 四 七 《吴 主 传》），而他自己则北归。 周瑜与
程普进据南岸地，与曹军隔长江对峙。 这时甘宁献










十日守也。 ”［1］（卷 五 四《吕蒙 传》）他又劝周瑜分兵三百人“柴
断险道”，曹军撤退过此处时会弃马而走。 周瑜采纳
了吕蒙之计，让凌统留守，他自己与吕蒙率众渡江，
以解甘宁之围。 ［1］（卷 五 四《周 瑜 传》）江东军队到夷陵后，即
与曹军交战，杀死对方过半。 曹军连夜撤退，“行遇
柴道，骑皆舍马步走”。 这样江东军队又俘获了敌方





























































































但 是 鲁 肃 反 对， 他 对 孙 权 说：“将 军 虽 神 武 命 世，
然曹公威力实重， 初临荆州， 恩信未洽， 宜以借
备 ，使 抚 安 之 。 多 操 之 敌 ，而 自 为 树 党 ，计 之 上






















十五年（210）的事。 ［1］（卷 四七《吴 主 传》）
不管怎么说，这次孙刘双方的联盟关系算是相
对正式地确立了。 史载曹操“闻权以土地业备，方作







































































































































赋税，以充军实”。 ［1］（卷 三 五《诸 葛 亮 传》）那时诸葛亮的主要
作用并不在为刘备出谋划策方面，也就难以出现他
“三气周瑜”之事。
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①周瑜图益州之举因其暴病身亡而未果，但这仍能说明其胆识在江东方面是较为突出的。
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